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 To examine the penetration of enoxacin into prostatic tissue of patients with benign prostatic 
hypertropy, the serum concentration and prostatic tissue level of enoxacin were measured. 
Enoxacin was administered orally at a dose of 200 mg, three times 2 days and one day before and 
once on the day of the operation. Blood and prostatic tissue samples were taken during the ope-
ration. The mean concentration of enoxacin was 2.84±0.349 g/ml in serum and 4.60±0.631 teg/m1 
in the prostatic tissue.
(Acta Urol. Jpn. 36: 101-102, 1989)











約1gを 双 方 一80℃ に冷 凍 保存 し た.対 象10人の
TUR-Pが 終 了 し た 後,一 括 して 前立 腺 組 織 内 と血
清の エ ノキサ シ ンの濃 度 を 測定 した,測 定 方 法 は検 定
菌 と してE.coliKp株 を も ち い て 薄 層 平 板 カ ッフ
法 でお こな った.
結 果
Tablelに示 す よ う に エ ノキサ シ ンの 前 立腺 組 織
内濃 度 は1.65～7.78μg/g(平均4.60±0.631μg/g)
で あ った.血 清 中濃 度 は1.33～5.07μg/ml(平均2.84
Table1
当 泌尿 器科 にお いて,1986年6月 よ り1988年3月ま
でに前 立 腺 肥 大症 に てTUR-Pを 行 った 患 者 の うち
10人を対 象 と した.年 齢 は62歳よ り86歳,平均74.4歳
で あ った.腎 機 能 の 低下 が な く,術 前 に 前 立腺 炎,尿
路 感 染症 な どに よる抗 生 剤,抗 菌 剤 な どの 投与 を受 け






エ ノキ サ シ ン600mgをTUR-P前 々 日,前 日に
1日3回 に分 け て服 用,当 日は 前 立腺 組 織 採 取 予定 時
刻2時 間 前 に エ ノキ サ シ ン200mgを 服 用 さ せ て,
TUR-Pを 施 行 した.ま たTUR-Pと 同時 に 約5ml
































































±0.349μg/m取)であ った.対 血 清比(前 立 腺 組 織 内
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